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　　    ホワイトカラーの居住地分布
－電話帳に基づく分析－








































































































































































































































































































ॳҒ ۢ໌ ௌ஺໌ ʰճऀҽʱ ෕௪੊ଵ਼ ੊ଵ͍ͪΕ
ʰճऀҽʱ਼
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 
 ੊ీ୫ۢ ۆઔీԄ௒ා್஺໪   
 ॎ୫ۢ নᔸௌ   
 ๝ౣۢ ۪ࠒޔ஺໪   
 ډࠒۢ ೈௌ   
 ډࠒۢ ࢤ୫஧೯ௌ   
 ඾ઔۢ ๼඾ઔ࿣஺໪   
 ॎ୫ۢ ਈࢃௌ   
 ඾ઔۢ ৏୉࡜ௗं؛   
 ॎ୫ۢ ྚԮௌ   
 ॎ୫ۢ ୉ࢃௌ   
 ୉ਁۢ ీԄ௒ාࢀ஺໪   
 ୉ਁۢ ৿ҬॕҲ஺໪   
 ډࠒۢ ࢤ୫࠯ౖݬௌҲ஺໪   
 ࣵۢ ࢀీߟௌ   
 ࣵۢ ੤ٳฯ৕ࢃௌ   
 ࣵۢ Ծ߶ྡྷௌ   
 ࠁௌۢ ؛ό಼್஺໪   
第2表　東京市における100世帯あたり「会社員」数の上位20町丁（1935年）
※『職業別電話名簿 第 25版』および国勢調査結果より筆者作成。
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 Ծښۢ ༙ྣָۢ   
第3表　京都市における100世帯あたり「会社員」数の上位10学区（1935年）
※『京都市電話番号簿』および国勢調査結果より筆者作成。
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Distribution of White-collar Workers’ Residences in 1930s Tokyo and 
Kyoto Based on Telephone Directories
Takashi  KIRIMURA
Abstract
　  In Japan, research on urban residential structure has been carried out 
since the 1970s. Most of the research has focused on large cities in the 1970s 
to the 1990s, using social area analysis and factorial ecology. However, 
research on pre-1960s urban residential structure has been hindered by the 
poor availability of small area statistics for this time period. 
　  This paper assesses the possibility of utilizing telephone directories as a 
data source to determine diﬀerences in geographical residence by occupation. 
The distribution of white-collar workers’ residences in Tokyo and Kyoto in 
the mid-1930s was visualized using telephone directories. We also established 
the distribution during the cities’ transition period, from 1920 to 1965. The 
results are as follows.
　  Since the distribution of white-collar employees’ residences in mid-1930s 
Tokyo and Kyoto is consistent with that in 1920 and 1965, the telephone 
directory is determined to be an eﬀective source of oﬃce workers in small 
areas. In the future, residences of all white-collar workers (e.g., clerical 
workers, professionals) will be analyzed using telephone directories.
　  Second, we assumed that the distribution of white-collar employees’ 
residences in the 1930s (based on the telephone directories) was the first 
phase in the long-term transition of white-collar workers from 1920 to 1965 
in Tokyo and Kyoto. The southwestern suburb of Tokyo, where many of the 
white-collar workers lived in 1965, had been transforming into residential 
areas for white-collar workers since the mid-1930s. This was due to an 
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increase in the supply of residential properties after the Great Kanto 
earthquake in 1923. On the other hand, the pressure of suburbanization was 
weaker in Kyoto; hence, in 1937, the spatial distribution of white-collar 
workers in Kyoto had a less pronounced sectoral pattern than the distribution 
in Tokyo. However, between 1937 and 1965, the residential pattern of the 
white-collar workers in Kyoto was changing into a sectoral structure.
Keywords : residential structure, socioeconomic status, office workers, 
occupation, telephone directory
